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　　HIPHOPダンス　84（71.8％）  日本舞踊　４（3.4％） フォークダンス　30（25.6％）
　　創作ダンス　　　50（42.7％）  その他（　　　　　　　　）　12（10.3％）
11　また機会があればワークショップ（講習会）を受けたいと思いましたか？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はい　117（100％）　　　　・　　　　いいえ　０
表３　アンケート結果（自由記述式質問）
９　今回の講習会の内容で気づいた点、または要望があれば教えてください。
意欲・興味・質問
・どこで音源を手に入れたらいいか教えてほしいです。今日の曲も面白くて、子どもたちは惹きつけられる
と思います。
・次のレベルアップさせた講習も受けてみたい。
・ステップをもっといろいろと見たいと思いました。
・動きの広がりがどのようにしていったらよいのか、もう少しやってみたかった。
・学校には運動がすごく苦手な生徒もいます。一斉指導の中ででき、自信を持たせる声かけ等の指導のコツ
のようなものがあればいいと思います。
・今日の続きもぜひ受けてみたいです。
・とても楽しかった。生徒に教えるためにさらに勉強したい。
・授業や部活で使えるステップをもっと知りたい。
・今回のステップだけでは10時間の授業は難しいと感じた。他のステップも知りたい。
・どんなテンポの曲を選んだらよいのか知りたい。
・どういった曲を使えばよいのか教えてほしい。
・バリエーションを増やしたい。定期的・継続的に講習会を開催してほしい。
・１～３年生に向けてのステップアップはどのようにすればよいか？
内容・構成に関するもの
・導入が上手で惹きこまれていった。
・ダンスというより本当にトレーニングで、私は授業で取り入れやすいと感じました。
─ 38 ─
・「何も考えずに、まねするだけでダンスになる」目からうろこでした。
・導入がラダートレーニングの動きに近く感じられて、入りやすかった。
・トレーニング的な所から入れて、生徒にも伝えやすいと思いました。
・段階的に行えば上達することがわかった。
・リズムが様々なスポーツに活用できると気づいた。
・今までステップを教えていたので、考え方が変わった。
・リズムをとるトレーニングはジャンプ運動が適していると実感した。
・どんなスポーツにもリズムが大切であると気づいた。部活でも取り入れたい。
・作品づくりへのプロセスが楽しい。
・グループごとに好きな動きを組み合わせてダンスを作ってもおもしろいと思う。
・主運動に入っていない状態ですでに準備ができているという視点はとても良いと思う。
・ラダーの動きに似ていると思った。
取り入れやすさ
・とても楽しかったです。生徒には少しスローテンポで始めてみます。
・まずはやってみるというところが、初めてダンスをする中学生にはいいと思いました。
・段階的に行えば上達することがわかった。　　　・動きが身近に感じられ、楽しみやすかった。
・わかりやすくて生徒も取り組みやすいと思った。色々なパターンの動きを知りたい。
・とてもわかりやすく、同じように子供たちに伝えられれば良いと思う。
・大変生徒にやらせやすいと思った。　　　・身近な簡単な動きからできるのだと分かった。
・授業や部活で是非取り入れたいと思う。
・ウォーミングアップを兼ねて行うステップがダンスにつながるところが、子供たちも取り組みやすいと感
じた。頭で理解するより、リズムで覚えるという感覚だと思った。
・基本的な動きから発展させて、創作していくことができると感じた。
・リズムを体で覚えるトレーニングはダンスの導入として使いやすい。そこから創作ダンスに広げることも
でき、内容も広げやすい。
・楽しみながらできるのが良い。運動にはリズムが必要。
・とても楽しくできたので授業でも活用したい。　　　・生徒があまり抵抗なく受け入れてくれると思う。
感　想
・とても楽しく出来ました。授業で取り入れたいのですが、覚えきれるか・・・。
・まずはやってみるというところが、初めてダンスをする中学生にはいいと思いました。
・理屈より体で感じていくというところがよかったと思いました。
・なんとかついていけました。楽しかったです。
・先生方がたくさんいたのでスムーズに進んでいましたが、１人で指導するとなると、全員を見ることがで
きないと思いました。
・とても楽しかったです。順番を待っている間も自然とリズムを取っていました。
─ 39 ─
・バッチリ50分の内容で素晴らしかった。 ・小学校でも是非したらいいと思う。
・自分自身が講習を受けることについては楽しめるが、どのように生徒に伝えるか迷う。
・ジャンプするので体力的にきついかと思っていたが、やりやすくてよかった。
・リズムが大切だと感じた。
・簡単な動きでも音楽に合わせるとダンスっぽくなる。ライン状で進んだので全員でできる。
・わかりやすかった。他のダンスの講習会では落ちこぼれました。
・はじめは速くて不安だったが、最後にはできたので満足。
・ダンスは楽しいと再実感した。
・手の動きを付けるとヒップホップダンスになるので、まずは基本を身につける必要を感じた。
・大変楽しかった。
・頭ではなくビートを体で感じる。基本なのに忘れていた。
・とても良い研修会だった。
・リズムの大切さを改めて実感した。
・男性でも簡単に動くことができたので良かった。
・楽しくできたので良かった。
・素晴らしい研究だと思う。
・実施前はとても苦手意識が強かったが、教える側になって子供に伝えたいと思った。
・リズムの取り方がわからないので、曲のテンポがわからなくなる。
・ずっと動いていて、体も温まるし楽しいので、あっという間に終わった。
